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Dan Rakan Sekelion. 
i -
Penghargaan. 
Syukur ke hadhrat Allah s.w.t,kerana 
dengan limnah kurniaNya,saya telah herlaya menyiapkan 
Latihan Ilmiah ini dcngan semnurnanya.Beberapa pihak 
telah turut memberi kerjasama yang memuaskan kenada 
saya dan ini telah melancarkan usaha saya tadi. 
Di sini in~in saya marakamkan 
setinggi-tinggi. pengharp;aan dan ribuan terima kAd h 
~epada Penyelia saya Dr.Paul H.Kratoska yang tRlah 
banvak memberi bimbinp;an, tunjuk-a.iar dan panduan berupa 
)(hidmat nasih8t yang secara lanp;sung telah membantu saya 
~enyelesaikan kesulitan dan kebuntuan yang dihadapi 
semasa saya menyediakan Latihan Ilmiah ini.Bimbingan 
dan tun.iu.k-a .i<Jr yan~r, telah b~liau curahkan amat saya 
hargai. 
Saya juga mengucapkan ribuan terima 
kasih kenada Puan Santhakumari Pen~uasa Rumah Sri 
~enan~an Tai~in~,Perak dan kenada Encik Azmi Pen~ua~a 
Rumah Keba.iikCJn Tanjunr: Hambutan,Perak k e ranr-.1. telah 
m f!n emu bunl 
membenarkan saya~bekas buruh-buruh lombong yan~ men~huni 
di rumah~rumah tersebut. 
Tidek luna diuc;rnkan ribuan terima 
kasih kenada Encik Abdul Latif Ariffin Pen r;arah Huzium 
Taiping,Perak, n ihak kakitan~an n Prnustakaan Universiti 
Sains Malaysia,kakitan~an nernustakaan Pulnu Pin~ng. 
kakitAng;an Arkib Negara dan lain-bin vnn~ terlihRt 
!fiE!mberikan ke:t.iasamG l<enarla sayn. 
Semuga Allah ~ua yan~ a~~n memhalas 




Zaman kemelesetan Ekonomi Dunia 1929-
1933,telah mening~alkan kesan bur~k keatas sosio-ekonomi 
Malaya ketika itu.Ini disebabkan lce~<:ukuhan ekonomi nep:arn 
terlalu ber~antung kenad~ hasil eksnot bahan mentah utama 
iaitu ~etah dan timah.Pen~eluaran berlebihan yan~ berlaku 
serentak dengan kemPlesetan ekonomi dunia telah 
mengakibatkan kemerosotan kcdudukan harga secara 
berterusan di ~asaran dunia ba~i bahan-bahan tersehut. 
Keadaan ini menyebabkan Malaya men~alami krisis kewa~~an, 
ma~i~b~Jk~~ masalah pen~angguran tenaga buruh immi~ran 
dan kedudukDn industri ~etah d~n timah turut terie~as. 
Mungkin tidaklah keterlaluan jika dikatakan bahawa, 
zaman meleset merunakan 1 zaman ~elan' ba~i i~dustri 
~etah dan timah,para majikan dan nemodal,tenaga buruh 
yang terlibat dengan industri berkenaan dan juga bagi 
kerajaan British Malaya nada waktu itu.Pernyataan ini 
dibuat berdasarkan kenada kesan-kesan buruk yang 
diakibatkan oleh zaman meleset tersebut. 
Walaunun demikian~di British Malaya 
sendiri lcesan zaman meleset bukanlah sekata.Ini 
disebabkan .oleh situasi yang berbe~a di Ne~e ri-Negeri 
Helayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat di satu n i hak 
vang mana amat 'beq~antullg kepada bi:jih timah~,~etah dan 
uerdagangan ant~raban~sa,seme ntara Ne~eri-NeFeri Melayu 
Tidak Bersekutu di satu nihak yan~ lain dianv~an kuran~ 
maju.dari segi ekonomi (kecuali Negeri Johor).Dalam 
sel;luah ·.a rtikel Prof .Khoo Kay Kim : The Great Derre s sion : 
The ~alays ian Conte~t, 1 beliau telah membincan~kan tentang 
heberapa kesan zaman melese t keatas ekonomi dan sosial 
secara k eseluruhannya di Malaya. 
(1)Artikel ini terdapat dalam buku,The History of South 
Ea~t,South and South East Asia.ed.by Khoo Kay Ki~, 
0xford University Press,Kunla lumnur,1977.m.s 78-94. 
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Dalam kajian Ilminh ini,Den~aranr, telnh 
memilih tnjuk,'Kajian tentan~ kesan-kesan keatas kaum 
buruh China Lombong di Perak pada zaman ~e~elc~etan 
ekonomi di Malaya 1929-1933.Tajuk ini dipilih karana 
ianya masih 'ser,:ar' dan ama t menarik untuk dika ji secara 
mendalam.Perak menjadi fern})a t tumnuan ka .iian disehabkan 
negeri tersebut adalah nen~eluar utama hijih timah di 
t·1alaya dan terd.A.~at sejurnlRh besar tenaga buruh China 
yang terlibat dalam industri timah di sana. 
Dalam menrhadani masalah nengan~guran 
nada zaman meleset,kerajaan telah b~~tindak de~rnn 
me n:ved ial<.an berbap;ai -pel uanr; peker. ,iaan baru, menr;el uarkan 
l esen-lcsen TOL kepada buruh setinp;gan dan membina kern 
sementa ra untu.l<. buruh-buruh China yanp; menr,anr,;gur.Hasra t 
kerajaan ad2.lah un tuk m"njnmi n beka l an buruh yr-J.nr; r1Cncul<upi 
untuk industri tim:•h rli ner;ara ini anabiJ..q keadaan ekonomi 
nulih semula.Berdasarkan pernyataan ini,pengaranr; membuat 
andaian ·· das8 r bahavJa, bekalan tenarsa buruh Chin!'l terjamin 
l{erana kejayi3.R.n tindt.'ll<an kerajaan menp;atasi masalah 
pengangl'1;uran di British Malr.~ya.Ini al<.'ln dibuktikan oleh 
pengarnnr;.Scl-'lin dari itu,Pengaranp; jur;a cuba mendedahkan 
tentanp; berbagai masalah kaum buruh China di zaman meleset. 
Kaedah Penyelidik;:l.n. 
Sevtaktu rnembuat kajian ini,pengarang 
telah terliba{ dengan beberapa sessi temubual dengan 
bekas buruh lo~bon~ di Rumah Sri K enanr,an,Tai~in~ 1 Rumah 
Kebajikan Tanjung RambutRn dan Rumah Kebajikan Jelapang, , 
Selain. · 
I~oh·,Perakfari ini penp;arang telah melav1at beberana kelab 
CQ.i_na.·-di bandar Taiping,melaHat beberapa kampung di 
Kamunting dan Assam Kumba ng dalam usaha mencari respondan. 
Masalah yang dihadapi. 
Masalnh komunikasi adalah masalah utama 
berdasarkl'ln kenada tiga sebab.Pertama,beberapa orang 
respondan kurane daya pendenr.;aran merel<a .Kedua, kebanyakan 
darinada bekas pelombon~ ini tidak fasih berbual dalam 
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Bahasa Malaysia.Ketiga,masalRh emosi kaum buruh,yakni 
anabila mereka men~enan~kan pengalaman lamnau.Untuk 
mengatasi masalah-masalah ini pengarang telnh mendanat 
pertolon~an dari beberapa orang jurubahasa di institusi 
berkenaan di samping menyediakan rokok bagi men~galakkan 
kerjasama mereka di senanj::Jng sessi temubual i tu. 
Sinonsis Latihan Ilmiah. 
Kedudukan industri timah di Perak amat 
dipengaruhi oleh ~ergolakan suasana ekonomi di nasaran 
dunia.Zaman meleset dunia telah men~akibatkan kejatuhan 
harga dan semakin berkuranRnya nermintaan bijih timah. 
Ini menyebabkan kemerosotan industri timah dan diikuti 
oleh berbagai masalah lain.Pihak majikan terpaksa 
berhadana n denr;an krisis kewangan dan mr:J.salah hutanp;. 
Keadaan ini memal<sa merel<a bertindak memo tong r:a ji kaum 
buruh disamping mengurangkan saiz tem•ga buruh di lombong 
mereka bagi mengurangkan kos pengeluaran. 
Lombong China yang berintensifkan buruh 
tidak danat bertahan lama dengan kedudukan harga timah 
yang semA.kin merosot .iikn dibandinv;kan denr.an lombonr; 
Eropah yan~ berintensifkan modal.Justeru itu banyak 
perusahaan lombong mAjikan China ternaksa ditutup sebab 
mengalami:~erugian dan buruh-buruh lombon~ dibuang kerja. 
Di kemuncak ~pman meleset 1931,masalah pengan~guran di 
Perak semnkin 'serius akihnt nenguatkuasaan akta bijih 
timah pada tah~n tersebut. 
Akihat tindakan tersebut masalah sosio-' 
ekonomi kaum buruh hertambah buruk dan mereka ternnksa 
m~.nca:r.i ker.ia dan temnat tinr>:p;al ha.ru.Ramni yr1nrr 
melibatkan diri dalam ke~iatan nertanian,nenternakan, 
menjadi nenoreh g~tah,me~jaia makannn.berhum~ d0n 
sebap;a:i.nyq.Penr;ano:r:uran dan kuraPrt nunca mendanat wan~ 
telah menyebRbkan masalah sosial dalam b~~tuk k~~iatan 
jenayah di Perak semakin menin~kat dan khususnyR di Kinta 
nada zaman rneleset.Ke~iatan ini melinuti soal rnmnakan, 
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pembunuhan,mencuri dan lain-lain.Kesulitan kehiduuan 
kaum huruh te1ah menimbulkan simpati dari masyarakBt 
China terutamanya ~olon~an sauda~ar China.Bantuan-bantuan 
diberi oleh 'towkey' China dan nersatuan-~ersatuan o~ang 
China turut memberi beber~na krmud~han kenada kaum buruh 
yang men~anggur.Pihak akhbar,Badan Pernia~nan Pernk dan 
ahli-ahli politik China turut mcmainkan n~r~nan nentinr 
dalam mendesak ker~jaan sunaya men~ambil langkah waj~r 
bar;i menr;a tn si mnsalah bnm. bnrnh ini .Berh"Lcl-:>ttnP.' denr:a n 
Derkara ini kera.~-"lan te1ah bertinrlak denr::an menyediakan 
peluang pekerjaan be.ru,membina khemr:~h sementara, 
mengeluarkan les~n TOL disar.1pinr,- :nenr;hantar nnlanrr bnr~1h-
dan membf!."'ark3.n .i~J.an~rrelurusk:::tn .iaJan,memesunr da, 
mendal~mknn sunp:ai,telah bcrjaya meredakan masalah sosio-
ekonomi rrerekn.Beberapa tindakan kera~aan dalnm zaman 
meleset memnerlihntkan dasar-dasar kerajaan terh~rlan kaum 
curuh China .Kc-ra.il3.an men.r.;hantar nul::J.n~ kF.tum burnh China 
yang uzu~ rh.r tidal~ mempunyai "Slrospek }"lekeri"!an la~i di 
ne.r,ara ini ·yang mana ak:Jn membebankan ker8j~an SAhnja. 
Untuk mengukukuhkan y>enr;a\"la.san kerE~.jaan terhadan buru.h 
dan men~elakk~n keadaan nenr,aP~euran bertamhah huruk, 
akta Pen~awal~h Immi~rasi dikenakan khusus terhadan 
buruh dan masyarakat Chin!l.Dasar keraja;~n ir:tJah untuk 
mengimbangi bekalan buruh ne~ara dan nermintaan di 
pasaran l)\'\'ll.} 1 .Disamnin~ itu :iu~a. kera;ia.an telnh 
m~;l.~eluarkan lesen TOL dan membina 1<hem.qh sementara 
uptuk kaum buruh y~ng mengan~~ur sunaya bekala.n tena~a. 
buruh sentiasa mencuku'li di British l"lalaya. 
Dari sinonais rli atas,dalRm bah nertama 
me:71bincan.n;k«n tent<:~nl! Y.edudukclD industri timnh di PerAl< 
semasa zamnn meleset khususny::1 berhubunr; denr;an kedudukan 
harga timah,ium1Bh nenfeluaran dan hasil nendanatan,saiz 
' 
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tena~a buruh d~n ~esen tindakan n~n~8Walan nen~elu~ran 
bijih tirnah keat~s kaum huruh lombonr.Ju~a dihinc9n~kon 
sistem ncnr-arnbilan hnrnh~rnaso.lah buruh lombol"r,krisis 
kewangan nihak mn~ikan lnmhong dan tinrl3k~n majikan dalam 
menp.;hadrlfii keadaan itn. 
Dalam bnh II nerhinc.<lnrr."Jn mce]innti 
y<1nl'\ telah djhu8nrc ker.~8.. se~asa z,gr'lr>n me1PsPt:.Ini. ter~fl-"151\k 
nenglib:>tan merelm da 1 nrc hidanr ekono01i baru,sistem nn;:ch 
yanp; diarnalkan,masalrJh hur11h :!an~ tedihat da!,'lm bichn0· 
taraf sosio-ekonorni buruh lomhnns dan masa]ah sosial di 
nr::rreri Feral<. 
dimainkan oleh nerr;n tuan-nersCJ. tuan Chi. na dan nkhb'lr-al.~hhnr 
tempatan China ser·ta nandangan Badan Perniap.;aan dan kaum 
inteJek China terhadan r1asaJ.ah sosio-0l<:onrlmi buruh 
lombon~.Seteru~ ny~ dibincanpkan uula tentan~ lan~kah­
lanr:;kah ynnr: rliRmhil ol0.h kera.·ja~n untulc :-:wnf"r:!t'lsi mosa:l::~.h 
tersebut ct~n re~plihnta n buruh daJ.am hirlanr neke rja~n 
yanr.; di\nJ,ludkan.Perr1nan ,J rlhatan Perlind,mr:an China ,age n-
ar;en buruh nerta si. s t r>m be !<: e r,ia dn.n s is terr. 1n1ah 
dihincan~kan :dalam bab ini. 
Dal!ctm b.<=1.b IV nk.,.,_n clinerlihatkan ::.ec:)r~; 
keseluruhan tentan.r: das.:1r-rln.sar kera;iaan terhadap l<:i3_um 
buruh China .semas.a ?,aman rnclNict.Ir..i rneli nuti soal 
repat.riasi buruh·Chin.:·t ,r.i!zan hurul<: Chin,.·. ,(~i:'.sar -pernh~nr·1mnn 
ke;r;-ajaa.n di Perak,dasar nenempCJ.tan bur11h :~ hi :.n.,tinrlakan 
kexajaan menga\·181 k~!:"-< s ukan buruh imFLL f~rnn r~c, n beberG.pa 
ke s an tinclalwn l<:eraj;•:,:: kentas mnsyarakat Chi~-:' di liaJaya. 
